



THE SCHEDULE OF THE RESEARCH 
NO DATE ACTIVITIES 
1 2 November 2016 Pre-test in experimental class 
2 3 November 2016 Pre-test in control class 
3 5, 8 and 9 November 
2016  
Treatment by using Graphic Organizer 
in experimental class 
4 7, 8 and 10 November 
2016 
 
Teaching with non- Graphic Organizer 
in control class 
5 11 November 2016 
 
Post-test in control class 
6 13 November 2016 
 


















 RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  
(KELAS EXPERIMENTAL) 
School     : MA Negeri 2 Semarang  
Mata Pelajaran  : Bahasa Inggris 
Kelas/Semester/Program : X/I/IPA 5 
Materi Pokok   : Teks Descriptif  
Skill    : Writing  
Alokasi Waktu  : 3 x 90 menit 
A. Kompetensi Inti: 
 KI 1: Menghayati dan mengamalkan  ajaran agama yang dianutnya 
 KI 2: Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, 
peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai),  santun, responsif dan pro-
aktif  dan menunjukan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai 
permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan 
alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan 
dunia 
 KI 3: Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural dan metakognitif  berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan 
kemanusiaan,  kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab 
fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang 
kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan 
masalah. 
 KI 4: Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak 
terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara 
mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan 
metode sesuai kaidah keilmuan.  
B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 
Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 
Spiritual: 
1.1.Mensyukuri kesempatan dapat 
mempelajari bahasa Inggris sebagai 
bahasa pengantar komunikasi 
International 
 
1.1.1. Memiliki semangat dalam 
mengerjakan tugas-tugas yang 
diberikan guru 
Sosial: 
2.3. Menunujukkan perilaku, tanggung 
jawab, jujur, kerjasama dan cinta 
damai dalam melaksanakan 
 
2.3.1. bertanggung jawab dalam 
mengerjakan tugas bahasa inggris. 
komunikasi fungsional 
Pengetahuan: 
3.4. Memahami tujuan, struktur teks, dan 




3.4.1. Mengidentifikasi fungsi sosial, 
struktur teks dan unsur-unsur 
kebahasaan pada text deskriptif 
sederhana. 
Penerapan: 
4.4  Menyusun teks deskriptif tulis 
sederhana dengan memperhatikan 
tujuan, struktur teks, dan unsur 









C. Materi Pembelajaran 
Descriptive text 
1. Social function 
To describes particular person, place, or thing. 
2. Generic structure 
 Identification 
Identifies phenomenon to be describes. 
 Description 
Describe parts, qualities, characteristics 
3. Language feature 
 Focus on specific participant 
 Use of linking verb/ relating verb 
 Use of action verb 
 Use of simple present 
D. Metode Pembelajaran  
Pendekatan Ilmiah (Scientific Approach: Observing-Questioning-Exploring-
Associating-Communating). 
E. Kegiatan Pembelajaran 









 1. Guru mengucapkan salam 
2. Guru mengecek kehadiran siswa 
3. Guru memembangun apersepsi, dengan 
pertanyaan interaktif tentang benda pensil 
10 
menit 
4. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.  
Kegiatan inti 
Mengamati  Siswa mengamati gambar ilustrasi benda 
buku. 
 Siswa menyebutkan  ciri-ciri gambar benda 




Menanya  Dengan bimbingan dan arahan guru, siswa 
mempertanyakan antara lain perbedaan teks 
deskriptif dengan teks lainnya.  
 Siswa mempertanyakan mengenai fungsi 
sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan 






 Siswa menjawab guiding questions 
berdasarkan Graphic Organizers (Mind 
Map Organizer). Seperti:  
- What the color is it? 
- What is the shape of the book? 
- Can you tell me, what the function is it? 
- How many pages of the book? 
- How thickness the book? 
- What is the size of the book? 
 Siswa membuat kalimat sederhana 
berdasarkan gambar buku seperti: I have a 
book, The color is green with black, My 
book is big and thick. It is about 22cm 
length and 17cm wide, etc. 
 Guru menjelaskan materi tentang descriptif 
teks. 
 Guru memberikan contoh teks deskriptif. 
 Dengan bimbingan guru, siswa berlatih 
menulis teks deskriptif sederhana tentang 





 1. Guru dan siswa bersama-sama 
menyimpulkan dan merangkum materi 
pembelajaran 
2. Siswa melakukan refleksi pembelajaran 
3. Guru mengintruksikan siswa untuk 
menyelesaikan LK1 di rumah.  
4. Guru menyampaikan rencana pembelajaran 









Deskripsi Kegiatan Waktu 
Kegiatan 
Pendahuluan 
 1. Guru mengucapkan salam 
2. Guru mengkonfirmasi kehadiran siswa 
3. Guru mengulas materi sebelumnya dan 
memberikan pertanyaan stimulus yang 
berhubungan dengan materi yang telah di 
pelajari sebelumnya. 





Mengasosiasi  Siswa menjawab guiding questions 
berdasarkan Graphic Organizers 
(Authobiograpy Organizer). Seperti:  
- Who is her name?and her nickname? 
- How old your friend?,where is she live? 
- Can you tell me, How your friend looks 
like?(eyes, nose, lips, cheecks, face, hair 
and skin) 
- Mention the hobbies and bustles of your 
friend 
- Can you tell me, why your friend is 
special to you? 
- Mention the characteristics of your 
friend? 
 Siswa membuat kalimat sederhana tentang 
orang seperti: I have a best friend. Her 
name is Indah Kumalasari, her nickname 
is Indah. etc. 
 Guru meminta siswa untuk bekerja 
kelompok, masing-masing kelompok 
terdiri dari 4 orang.  
 Siswa mengerjakan LK 2 secara 
kelompok.  
 Setelah selesai, guru menggeser lembar 







 Siswa saling mendiskusikan hasil teks 
descriptif kelompok lain. 
 Masing-masing kelompok membacakan 
hasil diskusi mereka dan memperoleh 
balikan (feedback) dari teman kelompok 
lain. 
 Guru memberi feedback dan arahan terkait 
30 
menit  
kebenaran dari hasil teks deskriptif. 
Kegiatan 
Penutup 
 1. Guru dan siswa bersama-sama 
menyimpulkan dan merangkum materi 
pembelajaran 
2. Siswa melakukan refleksi pembelajaran 
3. Guru menyampaikan rencana 









Deskripsi Kegiatan Waktu 
Kegiatan 
Pendahuluan 
 1. Guru mengucapkan salam 
2. Guru mengkonfirmasi kehadiran siswa 
3. Guru mengulas materi sebelumnya dan 
memberikan pertanyaan stimulus yang 





Mengasosiasi  Siswa menjawab guiding questions 
berdasarkan Graphic Organizers (Venn 
Organizer). Seperti:  
- Where is the location of your classroom? 
- Tell about the things in your classroom? 
- Can you tell me, why your classroom is 
special to you? 
- How about the size of your classroom? 
- Can you tell me, How is the condition of 
your classroom? 
- What are you doing in your classroom? 
 Siswa membuat kalimat sederhana tentang 
tempat seperti: My classroom is located in 
the corner of school, it is painted in white, 
it is class with size about 20 m2. etc. 
 Guru meminta siswa untuk bekerja 
kelompok, masing-masing kelompok 
terdiri dari 4 orang.  
 Siswa mengerjakan LK 3 secara 
kelompok.  
 Setelah selesai, guru menggeser lembar 







 Siswa saling mendiskusikan hasil teks 
descriptif kelompok lain. 
 Masing-masing kelompok membacakan 
30 
menit  
hasil diskusi mereka dan memperoleh 
balikan (feedback) dari teman kelompok 
lain. 
 Guru memberi feedback dan arahan terkait 
kebenaran dari hasil teks deskriptif. 
Kegiatan 
Penutup 
 4. Guru dan siswa bersama-sama 
menyimpulkan dan merangkum materi 
pembelajaran. 




F. PENILAIAN, PEMBELAJARAN REMEDIAL DAN PENGAYAAN 
1. Penilaian 
a. Penilaian Sikap: Tanggung jawab, dan kerjasama dalam melaksanakan tugas 
individu maupun kelompok. 





Ya  1 




Ya  1 
Tidak  0 
 
b. Penilaian Kinerja: Menulis teks descriptif  sederhana. 
 Writing Elements  






Total of score 100 
  
 Indikator Penilaian  






Excellent to very good: knowledgeable, substantive, thorough 
development of thesis, relevant to assigned topic. 
Good to average: some knowledge of subject, adequate range, 
limited development of thesis, mostly relevant to topic, but 
lacks detail. 




Fair to poor: limited knowledge of subject, little substance, 
inadequate development of topic. 
Very poor: does not show knowledge of subject, non 












Excellent to very good: fluent expression, ideas clearly stated/ 
supported, succinct, well-organized, logical sequencing, 
cohesive. 
Good to average: somewhat choppy, loosely organized but 
main ideas stand out, limited support, logical but incomplete 
sequencing. 
Fair to poor: non-fluent, ideas confused or disconnected, lacks 
logical sequencing and development 









Excellent to very good: sophisticated range, effective 
word/idiom choice and usage, word from mastery, appropriate 
register. 
Good to average: adequate range, occasional errors of word/ 
idiom form, choice, usage but meaning not obscured 
Fair to poor: limited range, frequent errors of word/idiom 
form, choice, usage, meaning confused or obscured. 
Very poor: essentially translation, little knowledge of English 

















Excellent to very good: effective complex construction, few 
errors of agreement, tense, number, word order/ function, 
articles, pronouns, prepositions. 
Good to average: effective but simple constructions, minor 
problems in complex constructions, several errors of 
agreement, tense, number, word order/ function, articles, 
pronouns, prepositions but meaning seldom obscured. 
Fair to poor: major problems in simple/complex 
constructions, frequent errors of negation, agreement, tense, 
number, word order/ function, articles, pronouns, preposition 
and fragments, run-ons, deletions, meaning confused or 
obscured. 
Very poor: virtually no mastery of sentence construction rules, 

 RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  
(KELAS CONTROL) 
School     : MA Negeri 2 Semarang  
Mata Pelajaran  : Bahasa Inggris 
Kelas/Semester/Program : X/I/IPA 4 
Materi Pokok   : Teks Deskriptif  
Skill    : Writing  
Alokasi Waktu  : 3 x 90 menit 
A. Kompetensi Inti: 
 KI 1: Menghayati dan mengamalkan  ajaran agama yang dianutnya 
 KI 2: Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, 
peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai),  santun, responsif dan pro-
aktif  dan menunjukan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai 
permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan 
alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan 
dunia 
 KI 3: Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, 
prosedural dan metakognitif  berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 
pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan 
kemanusiaan,  kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab 
fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang 
kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan 
masalah. 
 KI 4: Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak 
terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara 
mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan 
metode sesuai kaidah keilmuan.  
B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi 
Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 
Spiritual: 
1.1.Mensyukuri kesempatan dapat 
mempelajari bahasa Inggris sebagai 
bahasa pengantar komunikasi 
International 
 
1.1.1. Memiliki semangat dalam 
mengerjakan tugas-tugas yang 
diberikan guru 
Sosial: 
2.3. Menunujukkan perilaku, tanggung 
jawab, jujur, kerjasama dan cinta 
damai dalam melaksanakan 
 
2.3.1. bertanggung jawab dalam 
mengerjakan tugas bahasa inggris. 
komunikasi fungsional 
Pengetahuan: 
3.4. Memahami tujuan, struktur teks, dan 




3.4.1. Mengidentifikasi fungsi sosial, 
struktur teks dan unsur-unsur 
kebahasaan pada text deskriptif 
sederhana. 
Penerapan: 
4.4  Menyusun teks deskriptif tulis 
sederhana dengan memperhatikan 
tujuan, struktur teks, dan unsur 









C. Materi Pembelajaran 
Descriptive text 
1. Social function 
To describes particular person, place, or thing. 
2. Generic structure 
 Identification 
Identifies phenomenon to be describes. 
 Description 
Describe parts, qualities, characteristics 
3. Language feature 
 Focus on specific participant 
 Use of linking verb/ relating verb 
 Use of action verb 
 Use of simple present 
D. Metode Pembelajaran  
Pendekatan Ilmiah (Scientific Approach) 
Metode Langsung (Direct Method) 
E. Kegiatan Pembelajaran 









 1. Guru mengucapkan salam 
2. Guru mengecek kehadiran siswa 
3. Guru memembangun apersepsi, dengan 
pertanyaan interaktif tentang benda pensil 
10 
menit 
4. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.  
Kegiatan inti 
Mengamati  Siswa mengamati gambar ilustrasi benda 
buku. 
 Siswa menyebutkan  ciri-ciri gambar benda 




Menanya  Dengan bimbingan dan arahan guru, siswa 
mempertanyakan antara lain perbedaan teks 
deskriptif dengan teks lainnya.  
 Siswa mempertanyakan mengenai fungsi 
sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan 






 Siswa membuat kalimat sederhana 
berdasarkan gambar buku seperti: I have a 
book, The color is green with black, My 
book is big and thick. It is about 22cm 
length and 17cm wide, etc. 
 Guru menjelaskan materi tentang descriptif 
teks. 
 Guru memberikan contoh teks deskriptif. 
 Dengan bimbingan guru, siswa berlatih 
menulis teks deskriptif sederhana tentang 





 1. Guru dan siswa bersama-sama 
menyimpulkan dan merangkum materi 
pembelajaran 
2. Siswa melakukan refleksi pembelajaran 
3. Guru mengintruksikan siswa untuk 
menyelesaikan LK1 di rumah.  
4. Guru menyampaikan rencana pembelajaran 









Deskripsi Kegiatan Waktu 
Kegiatan 
Pendahuluan 
 1. Guru mengucapkan salam 
2. Guru mengkonfirmasi kehadiran siswa 
3. Guru mengulas materi sebelumnya 
dan memberikan pertanyaan stimulus 
yang berhubungan dengan materi yang 
telah di pelajari sebelumnya. 
4. Guru memembangun apersepsi, 
dengan pertanyaan interaktif tentang 
teman sebangku 





Mengasosiasi  Siswa menyebutkan  ciri-ciri teman 
sebangku mereka secara lisan.  
 Siswa membuat kalimat sederhana tentang 
orang seperti: I have a best friend. Her 
name is Indah Kumalasari, her nickname 
is Indah. etc. 
 Guru meminta siswa untuk bekerja 
kelompok, masing-masing kelompok 
terdiri dari 4 orang.  
 Siswa mengerjakan LK 2 secara 
kelompok.  
 Setelah selesai, guru menggeser lembar 







 Siswa saling mendiskusikan hasil teks 
descriptif kelompok lain. 
 Masing-masing kelompok membacakan 
hasil diskusi mereka dan memperoleh 
balikan (feedback) dari teman kelompok 
lain. 
 Guru memberi feedback dan arahan terkait 





 1. Guru dan siswa bersama-sama 
menyimpulkan dan merangkum materi 
pembelajaran 
2. Siswa melakukan refleksi pembelajaran 
3. Guru menyampaikan rencana 













 1. Guru mengucapkan salam 
2. Guru mengkonfirmasi kehadiran siswa 
3. Guru mengulas materi sebelumnya dan 
memberikan pertanyaan stimulus yang 
berhubungan dengan materi yang telah di 
pelajari sebelumnya. 
4. Guru memembangun apersepsi, dengan 





Mengasosiasi  Siswa menyebutkan  ciri-ciri ruang kelas 
mereka secara lisan.  
30 
menit 
 Siswa membuat kalimat sederhana tentang 
tempat seperti: My classroom is located in the 
corner of school, it is painted in white, it is 
class with size about 20 m2. etc. 
 Guru meminta siswa untuk bekerja 
kelompok, masing-masing kelompok terdiri 
dari 4 orang.  
 Siswa mengerjakan LK 3 secara kelompok.  
 Setelah selesai, guru menggeser lembar kerja 




 Siswa saling mendiskusikan hasil teks 
descriptif kelompok lain. 
 Masing-masing kelompok membacakan hasil 
diskusi mereka dan memperoleh balikan 
(feedback) dari teman kelompok lain. 
 Guru memberi feedback dan arahan terkait 





 4. Guru dan siswa bersama-sama menyimpulkan 
dan merangkum materi pembelajaran. 




F. PENILAIAN, PEMBELAJARAN REMEDIAL DAN PENGAYAAN 
1. Penilaian 
a. Penilaian Sikap: Tanggung jawab, dan kerjasama dalam melaksanakan tugas 
individu maupun kelompok. 





Ya  1 




Ya  1 
Tidak  0 
 
b. Penilaian Kinerja: Menulis teks descriptif  sederhana. 
 Writing Elements  






Total of score 100 
  
 Indikator Penilaian  








Excellent to very good: knowledgeable, substantive, thorough development 
of thesis, relevant to assigned topic. 
Good to average: some knowledge of subject, adequate range, limited 
development of thesis, mostly relevant to topic, but lacks detail. 
Fair to poor: limited knowledge of subject, little substance, inadequate 
development of topic. 











Excellent to very good: fluent expression, ideas clearly stated/ supported, 
succinct, well-organized, logical sequencing, cohesive. 
Good to average: somewhat choppy, loosely organized but main ideas stand 
out, limited support, logical but incomplete sequencing. 
Fair to poor: non-fluent, ideas confused or disconnected, lacks logical 
sequencing and development 








Excellent to very good: sophisticated range, effective word/idiom choice and 
usage, word from mastery, appropriate register. 
Good to average: adequate range, occasional errors of word/ idiom form, 
choice, usage but meaning not obscured 
Fair to poor: limited range, frequent errors of word/idiom form, choice, 
usage, meaning confused or obscured. 
Very poor: essentially translation, little knowledge of English vocabulary, 












Excellent to very good: effective complex construction, few errors of 
agreement, tense, number, word order/ function, articles, pronouns, 
prepositions. 
Good to average: effective but simple constructions, minor problems in 
complex constructions, several errors of agreement, tense, number, word 
order/ function, articles, pronouns, prepositions but meaning seldom 
obscured. 
Fair to poor: major problems in simple/complex constructions, frequent 

APPENDIX 15 
THE INSTRUMENT OF PRE-TEST 
 
 
Make a descriptive text and follow the instruction below. 
1. Write down your name 
2. The paragraph is written in the simple present tense 
3. Look up your dictionary if you need 
4. You can describe one of the topics below 
 Favourite Thing 
 Things Around Class 
5. The Minimum number of sentences is 10  



























THE INSTRUMENT OF POST-TEST 
 
 
Make a descriptive text and follow the instruction below. 
1. Write down your name  
2. The paragraph is written in the simple present tense 
3. Look up your dictionary if you need 
4. You can describe one of the topics below 
 Favourite Thing 
 Favourite Figure/ Idol 
 Famous historical place 
5. The Minimum number of sentences is 10  
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